










































































































































































８ 以降の政治家たちの紹介については、Bluck, pp．３６９‐３８０，Scott, p．１６４を参照。
９ Bluck, p．３６９，Scott, p．１６４
１０ Bluck, p．３６９
１１ Bluck, p．３７３，Scott, p．１６４







































































































































































































３０ Kamtekar, p．２９ 訳については、『ケンブリッジ・コンパニオン徳倫理学』を適宜参
照。以降同様。
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― Dialogue about examples of failure of teaching“arete”
between Socrates and Anytus in Plato Meno
Takahide MATSUI
In this paper, it is considered the reason that not Meno but Anytus is the inter-
locutor of Socrates in Plato’s Meno 89e-95a that statesmen in ancient Athens could
not teach his sons “arete” and not make them excellent or virtuous. And, through
the consideration of the difference between “arete” as knowledge in the dialogue
of Socrates―Meno and mundane “arete” of Socrates―Anytus, it is indicated that
this difference is attributed to the difference of the way to inquire “arete” , and that,
in order to compare virtue ethics in ancient Greek philosophy with contemporary
moral theory and virtue ethics, it is necessary to consider the difference of them.
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